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Systèmes complexes en sciences sociales
1 Le séminaire de cette année 2007-2008 a privilégié la forme d’un groupe de travail. Il a
cependant accueilli deux conférences résumées ci-après.
2 Sylvie Mellet (directeur de recherche au CNRS, Laboratoire BCL, Université de Nice-
Sophia-Antipolis) : modélisation des structures textuelles : questions de linguistes aux
mathématiciens.
3 L’objet  de  ce  séminaire  a  été  double :  il  s’agit  dans  un  premier  temps  d’exposer
comment la linguiste qu’est S. Mellet, travaillant sur des textes complets et non pas sur
des énoncés isolés ou des faits linguistiques abstraits, a été amenée à envisager que les
textes puissent avoir des propriétés topologiques – ou, du moins, des caractéristiques
structurelles  dont  un  modèle  topologique  pourrait  aider  à  rendre  compte.  Divers
exemples  ont  été  donnés  de  questions  que  les  linguistes  se  posent  à  propos  de
l’organisation  et  de  la  dynamique  textuelles,  et  des  attentes  qu’ils  ont  envers  les
mathématiciens pour trouver des réponses à ces questions. Le point de vue sous-jacent
commun à l’ensemble de ces interrogations est que le texte est une chaîne linéaire,
donc un ensemble dynamique, structuré dans son tout et dans chacune de ses parties,
et qui offre au lecteur des zones ou lieux différenciés tels que les lieux de concentration
de l’information, les lieux plus atones de redondance ou de pause informative, les lieux
de transition et de rupture – la détection et la caractérisation de ces lieux étant un des
principaux objectifs de ce travail.
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4 Marc Barthélémy (CEA) :  comment  modéliser  la  propagation d’épidémies  à  l’échelle
mondiale ?
5 Avec l’exemple récent du SRAS et la menace toujours actuelle de la grippe aviaire, il est
devenu  essentiel  de  comprendre  les  mécanismes  de  la  propagation  d’épidémies  à
l’échelle mondiale. Le séminaire a présenté le modèle dit de métapopulation qui décrit
les  différentes  populations  urbaines  connectées  entre  elles  par  le  réseau des  lignes
aériennes. Ensuite ont été exposés quelques résultats théoriques concernant le seuil
épidémique et la statistique des temps d’arrivée de la maladie dans différentes villes du
monde. Enfin, il a été montré comment ce modèle d’une part permet de reproduire –
sans  paramètres  ajustables  –  les  résultats  observés  pour l’épidémie  de  SRAS  en
2002-2003 et d’autre part d’aider à tester des stratégies de contrôle dans le cas d’une
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